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UN METGE .. 
Molles vegarles he tengllt so ploma 
en sa mú per cscrillre una historia que 
fá plorá y riure. Molles tcntacions he 
tengudes de deixarho aná, per no Jerí 
qualcú; pero avuy m' ha revellgut sa 
rahia y euvallt anam y que no se pich 
ningú, pues va per tolholl1. 
Jo soro un homo que sense lení es 
cabeys blanchs n' he vistes de grosses y 
bOnes. Es méu gímit un poch ó un moll 
estrambMich y afalconad6, es méu cap 
sense molles ui lastre, y S8 méua figura 
que, encara que me está lleitx es dirhó, 
hasta y sobra per fé fugí ses atlOt(:s, han 
fél de mGuo y manera que me topás amb 
tipos raros y eslrambMichs cum jo ma-
ieix. 
tJn de tnnls era un melge jore, ni 
prill1 ni grús, de harba rossa ó negre (es 
pel no fa al ('ás,) uys de calfl/Ve1'a. que 
quant caminara apar que ses séues ca .. 
mes fossen de goma y que portava Villli-
, se'. ó vintivllyt añs escrils á s' esquena. 
~i yoleu sebrc com s' anomenava vos 
diré que j(¡ scmpre que l' he eridat per 
Toni s' ha girat, y per Bruno y per Pep 
també, pero ara, si vos he de di lo que 
sent, no sé cert ni jurarla qll' un d' a-
quesls fos es séu nomo Batiallllú pues 
d' una vegada amb un nom de melge y 
el conexerem (1' aquí endevant per Don 
Damiá Crespa, maldemenl mos equiro-
quem qu' axo casi no fa al caso 
Anem a s' historia. Aquest jove era 
fiy de un amo rich, y de molta terreta 
que vivia it una possessió prop d' un des 
pobles de roés fama de dins Mallorca. 
. Es séus pares l' estimavan més que él 
cap allre germá séu, y no hey havia ca-
pritxo ni loqueria que no ley comporlas-
sen. Bon principi per acabá malament. 
Arribá que quant sos pares estaren 
cansats de veurel j ugá y perdre es temps, 
li digueren que se 'n havía d' aná cap a 
Ciutat él rompre, ti. forsa d' estodiá, es 
llibres que li comprarían. Aquí varen 
esse ses títeres. Rompé a plorá tolduna 
~ue ley digueren y pegant potadetes en 
~terra responia malament a n' es Mus 
conseys que sos pares li donavell. No 
volía sebre res d' estodiá y apenas li par-
lavan de Ciutal heu enviava tol allá 
hont no hey pl<'m. Y lo pitjó era p,ue'l 
pobre tenia rab6, y segolls me pens no 
haurialornat loco estodiant perque no 
hey ha tomaL cap ase may, Debades va 
fé sa mare, per cap estil el podia torsa .• 
Son pare debades li promelía coses, pero 
no '1 podia jiñá. 
Si li preguntavan quilla carrera volía 
prendre responia: «Sei¿ó» que volia dí 
per éll, menjá, dormí y no fé r~s. Es 
cap y él la fí son pare li moslrá un gar-
roL AqUÍ s' acabaren ses poladetes y 
enfados. En Damianel acalá es cap y 
sense obrí sa boca per pi'¡ de moscarls, 
prengué es traslels y V'.l. veni él Ciulal a 
cslodiá. 
No \"os conlaré lot ql1unl ya fé per 
devés Palma perque crech que sense 
que vos hu diga heu poureu enc1eviná. 
Tenia tanls d' amichs com volia. 
Li agradava molt es Born y la Ham-
bla. May debaxava de les dim s' hora en 
que torno va a ca-séua. 
'1'ols es mossos de cafes el conexían. 
No hey bayia calavel'on que no fos 
amich séu. Sabia un per un es carrés y 
nÍlmero de totes ses cases de préstamos; 
y es doblés que tuc1á si els posasen él un 
munt farían PI). Es lliLres no conexíall 
En Damiallet ni En Damianet conexía 
cap lliLre. Es llles~re se rompía sa testa 
enseñantló y En Damiá Crespa feya es 
Z01','O y se falconava des mestre. Una 
yegada li romperen es morros per amor 
de un' atlola. No passava cap represen-
!ació de lJ. Jttan TetlOl'io, lJ. J1tan de 
8er1'allonga ó el Conde de lflontec'risto 
qu' en no anás él veurerla. Arribat es 
temps des balls de 'J1UiSCa1'es no dormi 
cap vespre, de mOdo que perdent de cada 
día sa sulut parexía un t.ísich. De jach 
de mánegues estretes, capell ampie y 
calsons curts pará él bombet, jaqué, cal-
sons amb campana y corbata co16 de 
sanch de torero, Ja no parexia es ma-
teix, 
Demunt sa taula des séu cuarlo no 
veyan roés que romansos y noveles de 
mal genero I llibresd' amores y cartes de 
atlOta. 
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Pero ¡ay! un dia En Damianet Crespa 
s' en tornava él ca-séua trist y melanco-
lich. ¿Que li havia succehit? Una vega-
da un d' es séus amichs el s' en du-
gué ..... allá, (no heu vulgueu seLre); y 
de llavo ensá no '1 dexá axecá des llit 
una malaItiassa amb toles ses campa-
nilles. 
¡Pobre Damiá Crespa! Hafia malgas-
tat tot quant son pare li ellviayo y no 
tenía una creu per pagá un metge que '1 
CLll'ás. Desesperat, malehía els séus 
amichs y es dia en que va neixe, y coro 
dins es séu cor 111aJ hey havia entral sa 
religió, es séus pensaments eran negres 
y farests. Sa malallía prenía un aspecte 
espantós y ets elsámens s' acoslavan ~ 
pas de gegaut. Sa lOare y son pare cre-
guts de qu' estodiava, menlres tant dor-
mían tranquils. ¡P,)bres pares! Arriba 
es J uñy, y En Damiá va escriure a son 
par~ qu! eslava malalt. Sa mare sense 
perdre una hora vengué a Ciutat y tro-
bá es séu fiy estimat a un quar! pis 
d'una casa, ajagut él díns es Hit com un 
cadávre llauant en porquería. Aquí tor-
naren a ess~ ses títeres. 
Un altre garr<'Jt l' lJauría cural, pero 
sa mare era mare y basta. Cuydantló 
varios dies y amagant sa malallía él son 
pare lográ yence es mal y él la fí s' axecá 
des Hit per tornarsen a CB-sélla. 
No es axo toL: s' hisloria encara es 
més Harga. ' 
Després d' un parey (1' añs d' estodiá 
En Damiá va comprende que tenía fusta 
dins es cap y que faría un servici y un 
obsequi gros él sa ciencia si clexava cls 
Hibres en pan y quietu1 del Señó. Sa 
mare y son pare no porían consentí que 
no prengllés carrera y posant influen-
cies per aquí, doblé s per allá y escuses 
per allá-dessá lograren qll' it Ervissa li 
dOllassen un titol de Batxillé que paga-
ren amb molts Mns doblés y agrahi-
ment, 
Vat-aquí En Damiá Crespa tot un 
Batxillé, tant dreL com assegut, y feot 
tanta planta com cert personatge él sa 
Pobla qu' havia sel añs qu' hey era y 
ningú el conexia. 
Sos pares que no per axo '1 llavian de-
xat d' estimO. tant COIn abans y que ere-
2 
yan de bOndéveres y uys aclucbs qu~ es 
séu fiy era s' atlot més llest qu' bey aa-
vía dins Mallorca, li preguntaren quina 
carrera voUa prendre y sense sébre lo 
qu' es deya, los va di: «Metge.» . 
Un decapvespre, quant es vapor d' Al-
cudia parUa cap a Barcelona, es pares 
d' En Damiá plorant deyan, «i adiós! » 
fent banderela amb so mocadó blanch 
a n' es séu fiy que s' en ana va. 
Arribat él Barcelona allá foren ses bO-
nes.· Setcents duros gastá amb un parey 
d'aús. ¡,Y com? preguntará qualcú; anant 
de borina y cafes, prenguent abonos en 
es teatro y arrufat sovint demunt una 
!aula de joch. j Pobre Crespa! En ets 
etsámens ses carabas ses plovian y en 
s' en anava a ca-séna apanadit. 
A la fi, pIé de sentiment morí son po-
bre pare. ¡Den l' haja perdonat! 
En Damiá Crespa fent prometenses él 
sa mare per mudá de vida, s' eu torná 
cap él Barcelona. Es primés dies esto-
diava y ses cartes él sa mare menudet-
javan moHo Havia mudat d'aspecte, pero 
es séu cap sempre va fé renou d' olla es-
cardada, 
Per acursá aquesta histbria soIs vos 
diré que després d'havé gastaL lo que 
no es pot crenre ni pensá, torná a son 
poble amb un bossí de tHol molt hermós 
ahont el declaravan meLge sensé y redó. 
¡,Heu merexfa? ¡Deu heu sap! 
Sa mare havia conseguit es séu somni 
doraL, pero també trobava que sa séua 
bossa era tornada més pansida qu' una 
pansa. Més, tot heu donava per ben em-
pleat soIs perqu' En Damiá pogués dí: 
«Jo som melge.» 
En Crespa tenia dues germanes que 
se casaren totduna qu' eH va tení carre-
ra, y com eran fiyes d' un amo rich de 
possessió sa jl1'omesa també va essé gru-
. xada. Afagint eli· axo es deutes q1le per 
amor de sa carrera d' eH pesa van de-
munt s' hazienda y es doblés que man-
llevaren per amillorá un parey de viües, 
se trobá sa mare dins breu temps un 
poch avall d' interessos .. Encara no aca-
baren aqui ses desgracies. 
Dios es poble bey havia una familia 
molt rica y antiga ahont En Dallliá feya 
cada dia es nin. Componian aquesta fa-
milia una viuda y dues fiyes que lo que 
no tenia n de guapes heu tenían de ri-
ques y bOnes atlotes. 
Sa séua herencia consistía en bOnes 
rendes y millós bossins de tima. A pe-
nes mori son pare d' aquestes atlOtes, 
qu' (;ra un bOn horno, a l' anliga y 11101L 
piadósj se reparliren s' hazienda en parts 
iguals, de mOdo que morínt sa mare tot 
estigués .la arreglat y poguessen fé un 
Mn partit. 
En Crespa taL axo hea havia ensumat 
y de cada dia li agradava més sa més 
jove d' aquelles atlotes, qu' era sa que 
tenia es bossins de terres millós (segons 
deyan) y més prop de la vila. Comensá, 
pues, per enlabaná sa mare que no hey 
veya ni hey sentía, quant se parlava de 
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casá y acoslanlsé llavo a sa fiya entre 
paraula y paraula ni feya caure qual-
cuna de dolsa y la pobreta tremolava 
quanl heu sentía. 
Pero un alLre jove havia elsisat es 
séu cor y sempre pensava amh ello 
Aquest era un .lave ciuladá, bOn atlól a 
no podé pús, estudiós fins a rebenlá, y 
que tenia es séu cor més gran qu' un 
temple. Tenia molla anomenada qu' ha-
vía gnañat molt justament, y son nom 
semprc anava acompañat d' elogis. Era, 
per acabá, piadós y temorech de Deu, y 
encara que no fos molt planlós y de 
molles qualitals físiques, en camvi era 
humill y poria parlá bé de qu' esvuya y 
devanl qualsevol. Aquest .lave estimava 
de bOndeveres aquella anota y ella l' es-
timava a ello Pero En Crespa que res de 
lol axo volia sébre, embaucant sa mare 
d' aquesta aLlGla y fentli creure desba-
rats com La Seu de grossos, conseguÍ 
qu' obligás asa séua fiya a festetjá amb 
ello ¡Pobre mare! que 110 sabia ó 110 YO-
lia sebrc qu' En Damiá era un calavera, 
qu' es passetjava sovint acompaÍlant cria-
des per tata la "ila y soslenguent per 
sota má aun' aIlre queli buydava sa 
bossa, y qu' a més· de tot axo era un 
ase que soIs li. falta va sa coua y que 
quallt parla va no sabia lDay lo qn' es 
pescava. ¡Pobre mare! que volgué obligá 
a sa séua fiya él doná sa má a un .lave, 
sense Deu ni religi6, que si ana va· a 
l' Iglesia sOIs heu feya per compromís 
y per veure y riure amb ses atlotes de 
mitx pe!. ¡Deu se compatesca des séu 
po eh señy! 
S' atlota per massa inocenl y bona se 
perdé. Aquell .lave de Ciutat. sovinl li 
escrivía cartes pUmes de hons desiLjos y 
sentiments y ella li contestava ó no li 
contestava d' amagat de sa mare, do-
nallllí poques esperanses. Aquell jove 
ara un marlir, y no merexía aquella 
paga. 
Passaren dies y mesos y En Crespa 
desde es demati flns es vespre, y obli-
danl es malalls, eslava dins ca sa séua 
atlota. 
Arl'Íbá es dia que parlaren de llovian-
ses y aquella atlOta, no tenguen t valor 
¡pobreta! per dí que no a sa mare, es 
deixá portá él l' aliá ahont li feren estre-
ña sa má d' aquell calavera. Tot eslava 
perdnt, ni una esperansa va quedá per 
aquell pobre jove de Ciutat. i,Encara 
més desgracies? ¡Deu méu, encara no 
bastan! Aquell jove de Ciutat havia vol-
gut veur~ es casament y son COI' va fé 
un esglay y s' en aná a ·vil1re dins un 
Seminario Sa pena el consumía, pero al-
sant el cor y es pensament él Deu es 
conformava y mostrant que dins sa des-
gracia sabía esse més gran que díns sa 
felicitat, anava él l'Iglesia a pregá a Deu 
per aquella anOta y son esposo ¡Deu 
haja premiat sa séua bondat! 
Amb es casament havia enLrat sa des-
unió y es rennu elern entre es metge y 
sa séua esposa. ¿Y com podían viure 
tranquils, si no s' havian estimat may 
ni es podian estímá'? mms foren eslats 
es pensamellls de su séua mare si no hu-
gués miral lan soIs s' interés, pero d' a-
questa manera eran doleuls, molt do-
lenls; eran su desgracia de so séua fiya. 
}Iares que porlau la visla tapadu amb 
sa heDa de s' interés, obriu ets uys y no 
forseu es cúr de ses vúslres fiyes, perque 
de lo contrari no teniu perdó devant 
Deu. 
Sa carrera de mclge a n' En Damiá 
Crespa li produhía molt poch, perque 
apenas tenia partit. Enueutat com se 
lrobava, axí com era, capritxós com 
semprc havia estat, 110 se cuydava de 
res més que d' atormentá .l n' aquella 
pobre atlóLa que sofría. com una márlir. 
Gracies a Deu no Lengueren descendim-
cia. ¡Gracies a Dén! perqu' es fiys d' En 
Crespo foren estals testimonis clás des 
pecals de son pare. 
Es deutes crcixian y es tribunals tros-
set.iavan es bens des melge y d' aquella 
pobre allota. Sa miseria comensava ti 
mostl'á sa séua cara seca y ruada p' es 
portal de cas melge Crespa y molL pron-
te los vengueren a treure de ca-séua. 
i Desgra cia ts! 
Ferit En Crespa, per derrera vegada, 
per sa ma de Deu, caygué malalt per no 
axecarsen pús. 
Es vicis que quanL era jove l' havian 
dominat, claramenL sortian a sa séua 
cara. Era axo sa triste consecuencia 
d' ets séus escesos y pecats. Joves que-
llansals al milx del mon, correu cercallL 
so ciencia, tornau arrera abans d' arríbá 
al vergel' d' e1s plers y d' els vicis, tor-
nan arrera anles d' arribá al perill. No 
vulgueu sebre en mal hora lo qu' hey ha 
en el fondo (l'Ul1 avench. 
Aquella mártir un vespre, desconso-
lada allá a cercú es Vicario En Crespa 
hada arribaL a su derrcra hora y senlia 
es remordiment que li roegaYa el COl'. 
¡ Pobre metgc! 
Al toc11 d' una campanda que porluva 
un escolá, sorUan 11' es portals de ses 
cases llums encesos, agonluts per una 
ma trei1lOlosa ó robusta d' un pages ajo-
lJoyat al portal. Sa campana de l' Iglesia 
doblega lrets tristíssims. Es Vicari Havo 
anava a porlá es derré consol a n'aquell 
desgraciat. 
Ajagut JemunL una pobre márfaga, 
esperavo al Viatich es melge Don Da-
miá Crespa; aquell que per Barcelona 
tan planlós se passetjavo; aquell qu' a 
roy seguit escampaYa es doblés; aquell 
que va cngaüá a 8a mare d' aquella at-
IMa, uquell que feya prometen ses de fe-
licidat, aquel! en fin que bravetjava 
d' havé eslat sa desgracia d' aquell dit-
x6s ciutadá que per éll pregava perdo-
nantlo dcvant Deu. 
Aquell múrtir feya Hum quant el 
combregaren y li tuncá els uys pochs 
moments despré8 perdonanllo també de 
tot bOn coro 
.iDeu haja acullit al metge Damiá! 
Aquella atlota qu' ara está amb sa 
nlare cada dia la vellen ajonollada baix 
del Sant Cristo de l' Iglesia resant per 
son esposo 
¡Benehida sia sa religió qu' inspira 
tants Mns sentiments! 
Aqui acaba s' historia vertadera que 
fa riure y plorá, 
¡Mares obriu els uye qu' encaro es 
bOra! ¡Joves obriulós també qu' es ne-
cessari! 
PANCHITO, 
A SA MARE DEL MARINER. 
El, PHlm:n \'IATl:E, 
S' amo\' el pintan 
Moltes wg'aut's 
P,;lÍt y cé~o 
L' al'ch ¡, s· espatla, 
Pero aflnest elite 
Tan nelxala)'l'a 
¡,Qu' es lo f[lW don,¡'! 
TI'as\.ol'ns ¡, s' án illla, 
PIÚI's y dcstli tXI:S 
Dols v Im'¡lVes. 
y do, 'el tal 'c,\;'O, 
Que llufly se rassa, 
Jo 110 '1 Yuy CI'euro 
Maltlament "aja 
Desl'l'essat d' horno 
Que formal parla. 
S' amor més digne, 
Que més m' agrada, 
Es s' amol' noblo 
De bona marc, 
Vaja un exemple 
PCI' eomparansa: 
'fé un fillet una 
Mol t JOYC cnca I'a 
y es a l' America 
A te l' un vialgc 
y está molt triste 
D' es que ti falta; 
Son COl' l'cbcnl¡1 
Pl8 ti' aiiol'ansa. 
Tot lo sant día 
Ajonoyada 
Pl'cga :, María 
Vel'gc del Cal'lllC, 
Que li conservi 
AquelI qu' ella ama 
y a port el duga 
Sense desgl'acia, 
DaIt una tOl'l'C 
Ven la mal' b!aya, 
Totes ses hores 
Puja y devalla, 
Puja pel' veure 
Si ven fl'agates 
Qu' ¡Ilnan ses veles 
Pe\' "ení ~ Palma, 
A la fí un dia 
Ven ,,(\.Ia blanea 
Que majestuosa 
Al pi,rl. avansa. 
¡Ay! coneix ella 
Qu' aquella h~rca 
Es sa qui pOl'ta 
El fill qu' eH ama. 
y passan bores 
y espel'a y guayta t 
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Tola tramola 
Si sent pctjades. 
Es mornenls semblall 
Rores ben Hargues. 
De s' alegl'Í3 
Li. cauen I1ágrimcs. 
A ·la fí arriba, 
,,¡¡Es elI!!. esda'lJIa, 
y s¡)\s no espera 
Que pulx s' escala, 
COI'l'e, y c1epl'cssa 
Amb r.1I s' abrassa, 
D' amOl' ellc~sa 
Besa sa cara, 
Gojosa el mil'a 
y el tl'ob;! un ángel. 
SeOlprc es Ii!ls, 15uapos, 
Tl'oban ses mares, 
ti diu: (tilla viJa! 
o¡Qnanla Illudansa! 
nT' /¡as f'ét un MillO; 
nTíl ja ,Ius bal'l)a; 
n y f'nnws pllJ'OS; 
ll;JCSUS me "alga! 
"jYa mí 'lur.'m semb!a 
n\]u' ets nin cnC:ll'¡j!! >l 
Li f¡1 preguntes 
y no se cansa, 
'fo! heu \'01 sebl'c 
D' allá l' Ha\'ana, 
Felfs I'espil'a, 
Ja 1'88 li manca. 
¡Vey8 qu' es de trure 
S' amor de mare! 
Sensc cap mira 
l\Iés pur que s' auLa. 
Per~ es nin cégo 
En es COI' lIansa 
el'uels fel'ides 
Qu' a la fí matan. 
Pel'u a ses jovcs 
Tant les encanta 
Qu' ara díria ...... , 
l\Ié~, pel' '"uv basla. 
• U~.\ SE¡;UTGINA. 
XEREMiADES. 
HavenL vist que ses bromes d' Un Llo-
'1'ens mal casadis les ha\'ian preses al-
guns per ben formals, y sabent que mol-
tes d' atlotes desiLjavan sébre qui era, 
mas creym amb so deve de dirIos: qu'es 
un bOn atlOt a carta cabal, nlOlt amich 
de fé una verha, fadrí per l'Iglesia y per 
lo civil, que fesletja una jove pageseta 
de bOna casa y de qualidats molt reco-
mendables, y lo que les sorprendrá més 
es que segons li hem sentit a di ti. ell 
mateix, com a hún amich nogtro, que 
no eslará molts de mesos ti. carregá amb 
la santa ereu del matrimoni. Hala, ydo; 
fiauvos en ses apariencies y de 10 que 
xerran avegades quatre desenfeynats de 
poble, dihent lo que no es ve, 
* 
* '* 
Alerta mosques. Es cOlera rondetja 
prop des Mediterráneo, y es temps que 
correm es aproposit perque prenga dins 
Mallorca, ahont es mes ae Setembre sOl 
es se es de totes ses arribades de ses {les-
tes. Per lo mateix sa Junta de Sanldat 
que serves Uum dret nO fós cosa que' 
vessassem s' oli. 
* 
Está vist qu' es mes d' Agast es es 
mes de ses festes per dins Mallorca; y 
aquest añy toles, totes, han estades lluhi-
díssimes comensant per sa de L1uhi es 
dia de Sant Feliu, sa de Pollénsa per la 
Mare de Deu d' els Angels, y sa de Sant 
Salvadó <1' Artá; continuant per ses de 
moltes viles es dia de la Mare de Deu 
d'Agosl, sa de Sant Matgí a Santa Ca-
lalina, S8 de Sant Berna! a La Real, ses 
de Sant Bartomcll a Capdepera y Sólle, 
y acabanl per sa de Sant Agusti a Fela-
nitx, 
No hey han faltat músiques, fochs, 
globos, bal1s, corrcgudes y tereseles, y 
fins y tal algunes, mascarades histori-
queso 
Es Retgidós de Palma hey ha viao d' ha-
ve anat a totes per aprendre de fé festes, 
ja qu' han proval de ferne a Ciutal y no 
'u' han sabut. 
Recomanam a n' es noslros lectors es 
Col-Iegi des Pont d' Inca de Don Uo-
rens Cruelles, com un des millós de 
Mallorca y de moltes parls, sia el que 
sia es punt de visla baix del que se miro 
Sa séua situació es escel-lent. Prop 
de Ciutat y 10 bastant lluñy ti. un ma-
teix temps perque no se distrega s' es-
todiant d' ets séus estudis; y col-Iocat ti. 
un punt de moviment, que mantén tam-
bé amb animació constant s' alenCÍó de 
s' alumno, perque no decayga es sén 
sistema vital. 
De bOna situació higienica perque 
creixca sá s' individuo, y contenguent 
molta casta de estudis oficials, necessa-
ris y d' adorno perqu' ets atlóls se fassan 
uns hornos útils a sa sociedat, 
Lo que pero més el recomana es es 
Mn Msit qu' obté cada afly amb sos ade-
lantos des séus deixebles, gracies a sa 
constant acció de s' eslabliment y a. sa 
bima direcció des mateix que per man .. 
tení sempre viva s' atenció des deix.eble 
v despertá sa sé.ua emulació; dona pre-
mis, promoll certámens y fa féstes ade-
cuades a n' es séus fins y efectes. 
.* 
.* " 
Ja no son es cotxos de segona classc 
des ferro-carril de Mallorca es qu' bau 
lornats véys y es que reclaman cortines 
perque es passatgés no 's. tornin ngues 
seques aquest estiu; es cotx.os de prime-
ra també han mesté compostura perque 
hey ha qualque assieoto de /J'ejilla que 
passa per uy y es passatgé que li toch 
seurey está ben devertit tot lo cami. 
Si va axíj per está bé y sorlÍrné bara-
to convendrá prendre vagó. 
* * .. 
Se tracta de subjecLá tota es Mllnici-
pals a ses siguents condicions: 
4 
1.- Coro la major part d' ells son 
oégos, a partí des més qui vé, gastarán 
uyeres, y serán verdes perque tot heu 
vejen més alegre. 
2: Dins es séu barrio no hey podrán 
tení cap parent, conegut, ni benefactor; 
ni coneÍxerhí cap plassera ó botiga de 
'Vendre perque amb un mal bossí no los 
fassan torná sords y muts. 
3." No podrá essé cata1á, ni valen-
ciá, ni andalúsj sinó mallorquí p' es 
quatre cosLat8, d' aquells que saben dí 
jua'llert clá; ti fí de que tothom l' enten-
ga bé quant parlará. 
4: Ha de séhrp lletgí, eseriure y 
con tes y ha de dú un llibret de memó-
ries per copiarhí totes ses canSOllS, 
converses y espressions fulminants que 
ambllali. ses boques de dinflmita qu' hey 
ha dins cerls barrios de Ciutat. 
Quant es BaLle l' haurá lletgit per co-
neix'l quants de punts caIsan es séus 
feligresos, el fará cremá. Recomanam 
que no '1 tirin dins cap clayaguera, no 
fos cosa que sa vorera de la má tornás 
pudí. 5: Ha de cuydá de qu' ets atlots no 
converteixcan ses tronetes de s' aygo 
amb cubetes urinaries y de que sa si-
quia de la Ciutat no sufreix.ca cap casta 
de perjudiei particularment quant passa 
per certs earrés procurará qu' esliga ben 
tapada, perque certes paraules lleLges y 
malsonants no 's disOlguin dins s' aygo. 
6: Cas que s' Ajuntament no'1 pach 
corrent tendrá facultat per engabiá tots 
ets animals "erinoRos y rabiosos d' es 
séu barri v mostrarlos a tothom ti rabó 
de dos dobIés per cap per resarcirse de 
su falta de numerario 
SAn RoeH DElA Á SANT SILVESTRE 
IXUPE.T AQUESTA! 
'rol camvía dI' call1í; 
Es ljui llIés sahui vl)1 S{~l' 
Es tal ,,¡)ila 1'8 lllés I'oeí; 
y es qui parla mal des vi 
¡':S qlll més sol I.H!\lI·t'l'tlt1 
Agafant 1II0lla f¡u'esta; 
iXupet aquesta! 
QlIO dega s' Ajuntalllcnt 
1\ xo n0 heu tl'OP d' ostl'ai¡5; 
~i no obra va malament 
Estich srgú que rohen! 
Se po¡h-ja dcsq uitá; 
gstoviant 1>(1l' fé una resta; 
¡XI/pet aquesta! 
Qu' hey haja pet' dins Ciutat 
Ets cmpcdl'als tant dolents. 
Que dcstl'ossin es calsat, 
y es canés sian pudcnts, 
y amb tants de llenagalllt'nts 
Q\ll) vos fan l'Ompl'e sa testa; 
¡Xupet aquesta! 
Que baja un Municipal 
O qualque m~stl'e d' escMa; 
L' IGNORANCIA 
Qu' es menj un bossí de sOla 
En lIocb d' un pa d' un real; 
Axo no heu h'obou a mal. 
jQue menj pa d' urdi amb al'es!;,! 
¡Xupet aquesta! 
Si ¡¡[jaique 80gl'a scntiu 
Que tanca sa fiya amb c1au; 
y dcvegadcs vos diu 
.A mí 110 la me pegan ... 
Si S3 jo\'e CIl:lmOI'au 
Prl' sa ¡ineslt'a; es pn'¡u Hesl:.; 
¡XI/fiel a~lIes'a! 
Si !lO Ik\'1ll sa verital 
A 11' r5 1I0s'II'0 :\juntalllclIl; 
y alhagant 1'a "allidat 
L' alabam cOlltímwlllenl, 
y li uenll Seit(, Escel-Ient 
Perque' pllS e.11':\ xalesta. 
¡Xl/fiel ar¡lIeN/a! 
i\l. Drl.!:r. 
COMUNICAT. 
S/'. Directo/' de L' IGiliOH.\xCIA: 
Agrahcsch a ~a Redacció d' aquesl setmanal'Í 
5' haverme eleglt pe!' un llcs Jurat Ilu' ha de 
visurá es trabays des séu CertámclI; pero pel' 
motius molt jllstS J I'ahonahles no puch acept(I 
tan honrús nombl'¡jlllcnl. Espor qu' axi hcu es-
tampará en es [ll'oxilll núml'l'O, y mClltrcs tan! 
m' olereseh son amieh v St'. Q. B. S, I\I.-Bal'-
tolomé Fe1"/'á. • 
Palma 28 d' Agast 1882. 
A N' ES TÉUS UYS. 
TellS llns uys tan hermosos, 
Nina estimada, 
Que s' ánima me Icm'u 
Eneaptiv:1I1a; 
¡Ay! jo yoltll'ia 
Qut' semprc Illil mirasses 
De ni! y dia. 
Si ulla llágl'il1l3 gLw\'ta 
Oua!(11W \'c~'ad¡1 
P' els trus ulls, es hernlOliJ 
el"ll la rohada; 
Mt-s, no voldria 
Ycure aquesta hl'rlllOSlll'a 
Cap nit ni dia. 
l\lé~ si es s' alcgl'Ía 
Lo que retratan 
Es téus uyets, nineta, 
Llavo me matan; 
Scmpre voldda 
l\IOI'irme d' aquest mOdu 
Dc nit y dia. 
Pe\' aXL' no t' estl'aftis 
Si cnamol'at 
Des téus uyets.; en glllses 
Haja esphcat 
Lo que sen tia 
1\la ánima quant los veya 
De nit odia. 
PAU PERK PíFOL. 
P-DRB-68-JtfTI8. 
SOLUCIONS Á LO DES NÚ:MERO PASSA.T. 
GEltoGLIPICH.-Se,~ estacions tCIU!!! retretes. 
SE~IIlLANSES .• -1. En qUt' toe ti parcix pdc/¡. 
2. En 'lIte fa mol(s de paluis. 
3. En q/,' está bUlIt. 
• 4. En qlte té barres, 
TRIANGUL ••• • -Borrás·Borra-Borr-Bo-B . 
CA \·U.ACIÓ ... • -Pallicer. 
l;uGA ......... . -Si pa ec}t,~ menjá l' "a.~ de glla¡iá. 
ENDlWINAYA .. -Una fl¡me/·a. 
GEROGLIFICH. 
! ! ! ! ! ! ! 
IVIS 
L-~~-,_~-!---J:= :1 9 
Ul'\ ATRE\Tl'. 
SEMBLANSES. 
L ¡,EIl que s' ;ls~ellllJla l' Egipte it ulla calsa'! 
2. ¡,Y una caj,sa de lJIistos a sa platja des i\lolin:í! 
5. ¡,Y un I'cl olge 1\ un cané'! ' 
,1. ¿Y es 1\lóll a U1l:l familia'! 
UN PETISCUHlUÓ>. 
TRIANGUL DE PARAULES. 
Ompli aquests pichs amb lIetres que llegldes 
diagonalment Y tl,e través, digan: sa l.- retxa. 
un llinat~c, 8a·2.-, UII animal; sa 3.', lo que nol-
tros Itab¡talll; Slt 4.', es comensament y mitll~ 
el' un llinntgCJ, y 1m 5.', ulla llctrn. • 
EcsF.m::, 
XARADA. 
Amb un prima llI'cn vatx allá 
A n' es Illéu toi a r~sg:í 
y una pl'ima dos vatx. agarú 
Qun mo sot'lí molt prima tl'e,~ 
y es Illéu 101 una illcta es 
On' al i\ICllitel'l'áneo está. 
O~!ItELLll'n Ac()(\. 
PREGUNTES. 
1. ¿Com es llIés bt) HU oU'! 
2. ¿.Qu' es lo que tothom té hasta y tOI ses pe-
dres des cané? 
5. ¿Com pi'>t un horno treure ulla poesía sensl.l 
ess8 poeta'? 
UN RONDAnl. 
FUGA DE CONSONANTS. 
.O,A A ,O,A • U... .A .O.A 
ENDEVINA YA. 
MO!l pare ro molt dol8 
l\la m31'C' mol!. blana 
IC 
Ya mí lllOlt m' estimnn 
TOt8 es f(ui me tastan. 
X. 
(Ses solucions dis8apto qui ,,6 si som "tus.) 
2 SETEMBRE DE 1882 
Estampa d' En Pere J. GelaTlcrt. 
